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デ
カ
ル
ト
哲
学
の
形
成
1
そ
の
一
、
デ
カ
ル
ト
と
べ
ー
ク
マ
ン
i
原
田
　
佳
彦
は
じ
め
に
デカルト哲学の形成1
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ク
ル
　
現
代
は
渾
沌
の
世
紀
で
あ
る
。
「
近
代
の
終
末
」
、
「
近
代
の
超
克
」
が
叫
ぼ
れ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
現
代
の
思
想
的
混
乱
の
底
に
は
、
「
近
代
合
理
主
義
」
の
行
き
づ
ま
り
に
対
す
る
現
代
人
の
不
安
に
満
ち
た
苛
立
ち
が
あ
る
。
現
代
の
混
迷
と
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
時
代
の
「
黄
昏
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
夜
明
け
」
が
近
い
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
予
感
の
時
代
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
時
代
を
模
索
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
の
転
換
期
に
生
き
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
フ
　
オ
　
ル
　
ム
　
か
つ
て
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ポ
リ
ス
の
崩
壊
期
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
亡
期
、
さ
ら
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
時
代
な
ど
、
歴
史
が
そ
の
大
き
な
う
ね
り
を
見
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
多
く
の
混
乱
1
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
の
動
揺
、
解
体
と
、
そ
の
時
代
の
思
想
的
課
題
を
身
を
も
っ
て
生
き
、
そ
れ
に
答
え
て
時
代
を
き
り
ひ
ら
い
た
す
ぐ
れ
た
思
想
家
た
ち
が
存
在
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
激
動
の
な
か
で
試
み
ら
れ
た
多
く
の
努
力
の
う
ち
で
、
「
た
だ
ひ
と
り
闇
の
な
か
を
歩
む
よ
う
に
」
田
2
そ
の
思
想
的
課
題
に
答
え
た
の
が
デ
カ
ル
ト
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
　
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
、
近
代
の
自
由
な
主
体
的
個
人
の
原
理
が
確
立
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
た
新
た
な
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
理
に
よ
っ
て
、
自
然
の
全
現
象
が
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
は
、
質
的
な
自
然
か
ら
量
に
還
元
さ
れ
た
機
械
論
的
な
自
然
と
な
り
、
こ
う
し
て
、
ア
ニ
、
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
目
的
論
的
自
然
観
か
ら
機
械
論
的
自
然
観
へ
の
決
定
的
な
転
換
が
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
中
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
に
生
き
、
近
代
合
理
主
義
哲
学
の
礎
を
置
い
た
デ
カ
ル
ト
の
思
想
形
成
を
探
る
作
業
は
、
「
デ
カ
ル
ト
の
思
考
が
中
世
に
そ
の
源
泉
を
求
め
て
い
る
」
②
が
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
示
唆
を
得
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
本
稿
は
、
学
窓
を
巣
立
っ
た
若
き
デ
カ
ル
ト
の
思
想
形
成
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
と
り
わ
け
、
デ
カ
ル
ト
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
三
人
の
人
物
i
べ
ー
ク
マ
ン
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
、
ベ
リ
ュ
ル
ー
と
デ
カ
ル
ト
と
の
か
か
わ
り
に
主
眼
点
を
置
い
て
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
背
景
を
探
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
三
人
の
人
物
は
、
い
ず
れ
も
デ
カ
ル
ト
と
時
代
を
共
に
し
、
直
接
デ
カ
ル
ト
と
親
し
く
交
わ
っ
た
、
デ
カ
ル
ト
の
師
と
も
友
と
も
呼
ぶ
べ
き
人
た
ち
で
あ
り
、
し
か
も
、
当
時
の
思
想
的
、
社
会
的
潮
流
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
な
生
き
方
を
示
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
ベ
ー
ク
マ
ン
は
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
期
に
あ
っ
て
最
も
す
ぐ
れ
た
科
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
は
い
わ
ゆ
る
メ
ル
セ
ン
ヌ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
宰
者
で
、
の
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
次
々
と
誕
生
す
る
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
原
型
を
つ
く
り
、
オ
ラ
ン
ダ
に
隠
れ
住
ん
だ
デ
カ
ル
ト
と
各
地
の
哲
学
者
た
ち
と
を
、
と
き
に
は
強
引
に
結
び
つ
け
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ
リ
ュ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ラ
ト
ワ
！
ル
会
を
創
立
し
、
ト
ミ
ス
ム
よ
り
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
説
を
採
り
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
指
導
者
サ
ン
・
シ
ラ
ン
に
も
影
響
を
与
え
た
、
㈲
宗
教
界
の
有
力
者
で
あ
る
。
以
下
、
章
を
改
め
て
、
デ
カ
ル
ト
と
こ
れ
ら
三
人
の
人
物
と
の
か
か
わ
り
を
軸
に
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
形
成
の
途
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。　
（
今
回
は
、
紙
数
の
関
係
で
、
べ
1
ク
マ
ン
の
み
を
と
り
あ
げ
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
、
ベ
リ
ュ
ル
に
つ
い
て
は
次
号
以
下
で
考
察
を
進
め
る
　
こ
と
に
す
る
。
）
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3　デカルト哲学の形成
一
デ
カ
ル
ト
と
べ
ー
ク
マ
ン
　
　
ー
一
六
一
八
～
一
六
一
九
年
l
l
　
九
年
間
に
わ
た
り
、
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
　
い
帥
コ
α
o
ず
Φ
　
の
学
院
O
o
＝
α
ひ
身
①
＝
o
昌
ユ
一
く
で
教
育
を
受
け
、
さ
ら
に
、
ボ
ア
テ
ィ
エ
勺
9
ユ
巽
ω
の
大
学
で
、
お
そ
ら
く
、
法
学
と
医
学
を
学
ん
だ
㈲
デ
カ
ル
ト
は
、
「
書
物
に
よ
る
学
問
に
よ
っ
て
、
人
生
に
有
用
な
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
の
、
明
白
で
確
実
な
知
識
を
え
ら
れ
る
」
㎝
と
い
う
確
信
を
裏
切
ら
れ
、
「
勉
学
に
は
げ
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
、
自
分
の
無
知
を
発
見
し
た
と
い
う
以
外
に
は
、
な
ん
ら
の
効
果
も
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
㈹
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
4
て
、
デ
カ
ル
ト
は
断
然
書
物
を
捨
て
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
　
わ
た
し
は
、
教
師
の
監
督
か
ら
解
放
さ
れ
る
年
齢
に
達
す
る
と
す
ぐ
に
、
書
物
に
よ
る
学
問
を
ま
っ
た
く
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
一
自
分
自
身
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
学
問
、
あ
る
い
は
ま
た
、
世
間
と
い
う
大
き
な
書
物
の
な
か
に
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
学
問
の
ほ
か
に
は
、
も
は
や
、
い
か
な
る
学
問
も
求
め
ま
い
と
心
に
決
め
て
、
わ
た
し
の
青
春
時
代
の
残
り
を
、
旅
を
す
る
こ
と
に
用
い
て
、
そ
こ
か
し
こ
の
宮
廷
や
軍
隊
を
見
て
歩
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
や
身
分
の
人
た
ち
と
交
わ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
積
ん
で
、
運
命
が
自
分
に
与
え
る
機
会
を
捉
え
て
、
自
分
を
鍛
錬
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
の
前
に
現
わ
れ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
反
省
を
加
え
、
そ
こ
か
ら
な
ん
ら
か
の
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
傾
　
デ
カ
ル
ト
が
法
律
学
の
学
位
を
受
け
た
の
は
、
一
六
一
六
年
、
二
〇
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
㈲
こ
れ
以
降
、
＝
ハ
五
〇
年
二
月
十
一
日
、
「
水
が
凍
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
思
想
も
凍
て
つ
く
」
㈹
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
客
死
に
い
た
る
ま
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
方
法
的
放
浪
」
㎝
＜
⇔
α
q
拶
ぴ
o
ロ
匹
9
σ
q
①
ヨ
価
島
o
巳
ρ
⊆
⑦
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
学
院
を
出
て
か
ら
パ
リ
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
ミ
ド
ル
ジ
ュ
Ω
国
ロ
α
。
蜜
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占
①
ミ
ら
と
親
交
を
結
び
、
哲
学
、
数
学
・
音
楽
な
ど
に
と
り
く
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
㈹
　
そ
し
て
、
翌
一
六
一
八
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
地
に
、
ナ
ッ
サ
ウ
伯
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ζ
餌
霞
一
訂
く
8
2
p
ω
ω
僧
～
竃
p
口
「
一
8
α
①
2
餌
ω
ω
9
5
H
α
①
刈
ー
μ
爵
α
鷹
下
の
新
教
軍
の
志
願
将
校
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
再
び
わ
れ
わ
れ
の
前
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ブ
レ
ダ
じ
d
「
①
α
固
に
十
五
ケ
月
間
滞
在
し
て
い
る
。
働
こ
の
時
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
生
涯
を
決
定
す
る
第
一
の
体
験
o
o
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
形
成
の
う
え
で
深
い
影
響
を
受
け
た
、
殆
ん
ど
唯
一
の
師
で
あ
り
、
友
人
で
も
あ
っ
た
イ
サ
ー
ク
・
べ
ー
ク
マ
ソ
房
ω
鋤
o
ゆ
o
o
o
閑
日
拶
P
一
㎝
。
。
。
。
占
O
鵯
と
の
遙
遁
で
あ
る
。
べ
ー
ク
マ
ン
は
、
の
ち
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
の
総
長
に
な
っ
た
、
当
時
の
最
も
す
ぐ
れ
た
学
者
の
一
人
で
、
デ
カ
ル
ト
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
国
o
旨
o
O
餌
ω
ω
Φ
巳
r
一
＄
N
占
O
α
α
、
ロ
ベ
ル
ヴ
ァ
ル
O
圃
＝
o
の
即
畠
①
閃
o
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⑦
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〈
9
㌍
H
①
O
b
。
占
O
胡
、
そ
し
て
パ
ス
カ
ル
望
巴
ω
o
勺
9
。
。
。
o
p
γ
同
O
b
。
ら
。
占
①
O
b
。
ら
と
と
も
に
、
機
械
論
的
自
然
観
の
形
成
、
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
し
た
科
学
者
で
あ
る
。
ω
　
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
「
精
神
の
歴
史
」
α
功
で
あ
る
『
方
法
序
説
』
b
賊
魯
§
凌
譜
ご
ミ
鳳
き
o
概
♪
目
①
巽
の
な
か
で
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
の
ち
の
べ
ー
ク
マ
ソ
と
の
不
和
、
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
執
筆
の
際
、
も
は
や
自
分
は
ベ
ー
ク
マ
ン
を
越
え
た
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
さ
さ
か
不
可
解
な
態
度
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
『
方
法
序
説
』
に
は
、
デ
ィ
ア
ー
ナ
や
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
は
と
も
か
く
、
具
体
的
な
人
物
の
名
前
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
除
い
て
、
誰
の
名
も
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
。
⑬
　
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
の
ち
に
ど
の
よ
う
に
考
え
た
に
せ
よ
、
デ
カ
ル
ト
が
ベ
ー
ク
マ
ン
か
ら
い
か
に
深
い
影
響
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
は
（
べ
ー
ク
マ
ン
に
宛
て
た
デ
カ
ル
ト
自
身
の
手
紙
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。
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実
際
、
貴
殿
〔
ベ
ー
ク
マ
ソ
〕
だ
け
が
、
わ
た
し
を
無
為
か
ら
引
き
出
し
て
下
さ
り
、
わ
た
し
が
以
前
に
学
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
、
今
と
な
っ
て
は
殆
ん
ど
記
憶
か
ら
薄
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
想
い
出
さ
せ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
ま
じ
め
な
仕
事
か
ら
遠
く
さ
ま
よ
い
出
て
い
た
わ
た
し
の
精
神
を
正
し
い
道
に
連
れ
戻
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
貴
殿
だ
け
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
の
頭
脳
か
ら
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
に
か
出
て
く
る
と
す
れ
ぽ
、
貴
殿
は
そ
れ
を
貴
殿
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
要
求
な
さ
る
権
利
を
お
も
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
ロ
の
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
処
女
作
『
音
楽
提
要
』
O
o
§
§
ミ
ミ
ミ
§
婁
皆
爵
H
O
お
を
、
一
六
一
九
年
の
新
年
の
贈
り
物
と
6
し
て
ベ
ー
ク
マ
ン
に
捧
げ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
無
知
な
軍
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
閑
な
人
間
に
よ
っ
て
、
貴
殿
一
人
だ
け
の
た
め
に
、
急
い
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
㈲
　
デ
カ
ル
ト
が
べ
ー
ク
マ
ン
と
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
一
六
ゴ
八
年
十
｝
月
十
日
、
ブ
レ
ダ
の
街
角
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ダ
の
街
頭
に
フ
ラ
ソ
ド
ル
語
で
書
か
れ
た
数
学
の
問
題
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
の
に
目
を
と
め
た
デ
カ
ル
ト
が
、
偶
然
そ
の
ぞ
ぽ
を
通
り
か
か
っ
た
べ
ー
ク
マ
ン
に
こ
の
問
題
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
て
も
ら
い
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
数
学
の
問
題
を
解
い
て
、
べ
ー
ク
マ
ン
を
驚
か
せ
た
、
と
い
う
い
さ
さ
か
で
き
す
ぎ
た
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
⑱
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
、
デ
カ
ル
ト
と
ぺ
ー
ク
マ
ン
が
数
学
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
α
η
　
ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
の
学
院
で
、
「
そ
の
推
理
の
確
実
性
と
明
証
性
の
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
数
学
が
気
に
い
っ
て
い
た
」
姻
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
当
時
は
ま
だ
、
そ
の
本
当
の
用
途
を
さ
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
機
械
的
技
術
の
み
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
、
そ
の
基
礎
が
こ
の
よ
う
に
し
っ
か
り
し
て
い
て
動
か
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
ま
で
そ
の
上
に
も
っ
と
高
い
建
物
を
だ
れ
も
築
か
な
か
っ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
」
⑲
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
の
「
機
械
的
技
術
」
碧
房
ヨ
似
8
巳
ρ
口
o
ω
と
は
、
具
体
的
に
は
築
城
術
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
ら
し
い
が
、
⑫
①
よ
り
確
実
で
普
遍
的
な
学
問
の
基
礎
を
求
め
て
い
た
デ
カ
ル
ト
に
は
、
も
ち
ろ
ん
満
足
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
普
遍
的
な
学
問
の
基
礎
は
、
ベ
ー
ク
マ
ン
と
の
邊
遁
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
理
－
数
学
」
℃
霞
の
凶
8
白
舞
ま
∋
9
5
二
Φ
”
数
学
を
自
然
学
の
研
究
一
般
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
べ
ー
ク
マ
ン
と
出
会
う
以
前
、
デ
カ
ル
ト
の
主
た
る
関
心
は
個
々
の
科
学
技
術
の
応
用
と
い
う
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
が
所
属
し
て
い
た
モ
ー
リ
ス
・
ド
・
ナ
ッ
ソ
ー
の
軍
隊
は
、
流
体
力
学
の
原
理
や
十
進
小
数
記
数
法
の
基
礎
を
築
い
た
シ
モ
ン
・
ス
テ
ヴ
ィ
ヌ
ス
ω
一
ヨ
o
昌
ω
8
＜
ぎ
二
ρ
　
罐
Q
。
占
O
悼
O
を
は
じ
め
、
そ
の
方
面
の
学
者
が
数
多
く
招
か
れ
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
モ
ー
リ
ス
・
ド
．
ナ
ヅ
ソ
ー
は
、
「
ニ
プ
ラ
ス
ニ
は
四
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
信
条
と
し
た
ほ
ど
の
合
理
主
義
思
想
の
持
主
で
、
数
学
や
自
然
学
に
力
を
そ
そ
い
だ
「
軍
人
i
科
学
者
」
α
q
器
H
二
〇
雫
ω
9
く
き
什
で
あ
り
、
そ
の
軍
隊
は
一
種
の
「
軍
事
ア
カ
デ
ミ
ー
」
碧
9
濠
日
一
①
目
一
一
詳
鉱
・
H
①
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
⑳
　
デ
カ
ル
ト
は
、
直
接
モ
ー
リ
ス
・
ド
・
ナ
ッ
ソ
ー
か
ら
刺
戟
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
「
軍
事
ア
カ
ギ
ミ
ー
」
の
雰
囲
気
の
な
か
で
、
多
く
の
科
学
者
と
交
際
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
関
心
を
理
論
的
方
面
へ
向
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
ベ
ー
ク
マ
ン
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
の
日
記
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
ボ
ア
ト
ゥ
人
〔
デ
カ
ル
ト
〕
は
、
多
く
の
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
や
そ
の
他
の
学
者
、
科
学
者
た
ち
、
と
の
交
友
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
彼
が
わ
た
し
に
打
ち
明
け
て
話
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
は
こ
れ
ま
で
そ
の
研
究
に
お
い
て
数
学
と
物
理
学
を
緊
密
に
結
合
し
た
人
と
は
出
会
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
聞
い
て
愉
快
に
思
っ
た
。
わ
た
し
の
ほ
う
で
も
、
こ
の
種
の
研
究
に
つ
い
て
は
彼
以
外
の
誰
に
も
話
し
た
こ
と
は
な
い
。
⑳
7　デカルト哲学の形成
　
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
ぺ
ー
ク
マ
ン
の
影
響
の
も
と
に
研
究
を
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真
空
中
に
お
け
る
石
の
落
下
」
、
「
弦
の
振
動
と
そ
の
法
則
に
お
け
る
音
階
の
比
例
的
調
和
」
、
「
四
つ
の
数
学
上
の
証
明
（
角
の
三
等
分
の
問
題
と
、
三
種
の
三
次
方
程
式
に
関
す
る
論
証
）
」
な
ど
で
あ
る
。
　
べ
ー
ク
マ
ン
は
、
当
時
す
で
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
自
然
学
か
ら
の
脱
却
を
な
し
と
げ
て
お
り
、
「
真
空
に
対
す
る
恐
れ
（
嫌
悪
）
」
の
原
因
が
大
気
圧
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
早
く
か
ら
見
抜
い
て
い
た
。
㈱
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
、
「
ひ
と
た
び
真
空
中
で
動
か
さ
8
れ
た
も
の
は
常
に
運
動
す
る
、
と
彼
〔
べ
ー
ク
マ
ン
〕
は
考
え
て
い
た
。
」
⑳
さ
ら
に
、
べ
ー
ク
マ
ソ
は
人
間
が
乗
れ
る
あ
る
種
の
飛
行
物
体
の
構
想
を
も
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。
2
5
デ
カ
ル
ト
が
、
人
間
の
「
身
体
と
は
、
神
が
土
か
ら
つ
く
っ
た
彫
像
、
あ
る
い
は
、
機
械
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
㈲
と
考
え
、
動
物
機
械
論
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
べ
ー
ク
マ
ン
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
o
　
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
形
成
の
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
べ
ー
ク
マ
ン
の
影
響
と
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
の
個
々
の
数
学
的
物
理
学
の
成
果
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
べ
！
ク
マ
ン
の
学
問
を
貫
い
て
い
る
、
自
然
の
普
遍
的
研
究
方
法
“
自
然
の
「
法
則
化
」
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
　
デ
カ
ル
ト
は
、
確
か
に
、
べ
ー
ク
マ
ン
に
会
う
以
前
か
ら
、
数
学
を
基
礎
に
し
て
、
「
そ
の
う
え
に
も
っ
と
高
い
建
物
」
⑳
を
建
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
で
デ
カ
ル
ト
に
及
ぼ
し
た
べ
ー
ク
マ
ン
の
影
響
力
を
余
り
に
過
大
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
「
自
然
を
愛
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
を
征
服
す
る
こ
と
」
闘
に
よ
っ
て
、
人
類
全
体
の
幸
福
に
貢
献
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
デ
カ
ル
ト
に
、
「
自
然
の
支
配
者
、
か
つ
所
有
老
」
㈱
た
ら
ん
と
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
そ
の
人
の
普
遍
的
な
自
然
の
捉
え
方
を
お
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
ベ
ー
ク
マ
ン
と
の
交
際
は
、
　
　
　
　
　
　
ア
マ
チ
ュ
ア
単
に
〔
学
問
の
〕
素
人
β
。
ヨ
9
0
弩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
を
〔
新
し
い
学
問
の
〕
創
始
者
9
暮
o
霞
に
変
え
た
」
億
①
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
べ
ー
ク
マ
ン
は
、
ス
テ
ヴ
ィ
ヌ
ス
の
静
力
学
か
ら
示
唆
を
得
て
、
流
体
が
そ
の
容
器
に
及
ぼ
す
圧
力
と
そ
の
重
さ
は
流
体
と
容
器
の
底
面
積
に
関
係
が
あ
る
こ
と
、
真
空
中
で
は
運
動
体
は
決
し
て
静
止
し
な
い
が
、
大
気
中
で
は
そ
の
運
動
体
に
絶
え
ず
ぶ
つ
か
る
空
気
が
運
動
体
の
運
動
を
さ
ま
た
げ
る
の
で
永
久
運
動
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
物
質
は
原
子
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
微
細
な
物
質
は
常
に
運
動
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
静
止
し
て
い
る
物
体
に
運
動
し
て
い
る
他
の
物
体
が
触
れ
た
場
合
、
両
者
が
相
等
し
い
物
体
で
あ
れ
ぽ
、
両
者
は
運
動
し
て
い
た
物
体
の
半
分
の
速
さ
で
運
動
す
る
こ
と
な
ど
、
⑳
い
ま
だ
明
確
な
表
現
を
と
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
慣
性
の
法
則
、
衝
突
の
法
則
を
含
ん
だ
自
然
理
論
を
デ
カ
ル
ト
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
間
題
を
デ
カ
ル
ト
に
提
出
し
た
。
働
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
数
学
的
素
養
を
駆
使
し
て
数
学
的
自
然
学
の
研
究
を
進
め
、
べ
ー
ク
マ
ン
に
対
し
て
「
力
学
」
と
「
幾
何
学
」
の
本
を
書
く
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
　
も
し
、
わ
た
し
が
ど
こ
か
に
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
の
「
力
学
」
、
あ
る
い
は
、
「
幾
何
学
」
を
消
化
す
る
こ
と
に
す
ぐ
と
り
か
か
る
こ
と
を
貴
殿
〔
べ
ー
ク
マ
ソ
〕
に
お
約
束
致
し
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
研
究
の
促
進
者
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
第
一
の
創
始
者
と
し
て
、
貴
殿
に
ご
挨
拶
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
㈲
9　デカルト哲学の形成
　
こ
れ
は
、
　
『
物
理
－
数
学
』
き
鴇
鳶
o
・
§
ミ
ミ
§
ミ
篤
§
鳩
一
①
目
◎
。
と
し
て
実
現
さ
れ
る
が
、
の
ち
に
『
方
法
序
説
』
と
と
も
に
公
刊
さ
れ
た
『
幾
何
学
』
卜
自
鷺
o
ミ
賢
識
魯
μ
O
ω
刈
　
に
お
い
て
は
、
も
は
や
べ
ー
ク
マ
ン
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
一
六
三
〇
年
に
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
貴
殿
〔
べ
ー
ク
マ
ン
〕
の
数
学
的
自
然
学
の
空
想
は
、
ロ
d
9
鑓
o
げ
o
ヨ
《
o
ヨ
碧
三
〇
〔
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
〕
　
の
物
語
以
上
に
は
、
わ
た
し
に
多
く
を
教
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
図
と
、
「
ま
こ
と
に
忘
恩
の
言
辞
と
も
い
う
べ
き
」
㈲
こ
と
を
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
デ
カ
ル
ト
が
べ
ー
ク
マ
ン
と
い
わ
ぽ
共
同
研
究
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
べ
ー
ク
マ
ン
を
越
え
る
学
問
の
構
想
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
　
わ
た
し
の
仕
事
の
対
象
を
貴
殿
〔
べ
ー
ク
マ
ソ
〕
に
か
く
さ
ず
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
…
…
わ
た
し
は
、
連
続
量
で
あ
る
と
非
連
続
量
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
量
で
あ
ろ
う
と
、
提
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
に
従
っ
て
、
一
般
的
に
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
全
く
新
た
な
学
問
。
。
o
凶
o
ロ
ユ
僧
ヨ
唱
Φ
巳
耳
口
ω
8
く
9
。
目
を
公
表
し
た
い
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
㈱
10
　
こ
れ
は
、
単
に
数
学
の
革
新
日
解
析
幾
何
学
と
し
て
の
普
遍
数
学
ヨ
緯
『
o
ω
一
ω
§
一
く
①
房
巴
陣
の
を
さ
す
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
デ
　
　
　
　
　
メ
ト
　
ド
カ
ル
ト
の
「
方
法
」
そ
の
も
の
の
萌
芽
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
べ
ー
ク
マ
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
新
し
い
自
然
学
H
数
学
的
自
然
学
の
構
想
を
語
り
、
数
学
、
力
学
の
著
作
を
デ
カ
ル
ト
に
期
待
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
数
学
と
い
う
共
通
の
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
個
々
の
学
問
の
す
べ
て
を
学
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
う
」
鋤
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
学
と
し
て
の
哲
学
、
形
而
上
学
を
も
含
め
た
、
「
不
治
の
病
の
よ
う
な
、
人
間
の
知
り
た
い
と
い
う
欲
望
」
㈱
を
満
足
さ
せ
る
、
あ
ら
ゆ
る
「
真
理
」
〈
恥
凶
ま
の
基
本
的
な
原
理
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
モ
ラ
ル
と
学
問
と
の
統
一
を
意
図
し
て
い
た
デ
カ
ル
ト
は
、
た
だ
、
学
問
の
原
理
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
数
学
の
構
想
に
到
達
し
た
だ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ヴ
ア
コ
ソ
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
単
な
る
科
学
者
で
は
な
く
、
智
慧
の
探
究
者
1
1
哲
学
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ベ
ー
ク
マ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
か
ら
新
し
い
数
学
的
自
然
学
形
成
へ
の
示
唆
を
受
け
る
と
、
た
だ
ち
に
べ
ー
ク
マ
ン
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
無
限
の
仕
事
で
あ
り
ま
し
て
、
到
底
、
ひ
と
り
の
人
間
の
よ
く
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
た
、
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
野
心
に
満
ち
た
仕
事
な
の
で
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
学
問
の
混
沌
た
る
状
態
の
な
か
に
、
な
に
か
し
ら
光
が
さ
し
て
い
る
の
を
認
め
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
そ
の
光
に
よ
っ
て
、
最
も
厚
い
暗
黒
を
も
払
い
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ベ
ー
ク
マ
ソ
は
、
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ベ
ー
ク
マ
ン
か
ら
学
び
得
る
も
の
－
数
学
の
自
然
へ
の
適
用
、
を
基
本
的
に
は
学
び
尽
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
も
は
や
ブ
レ
ダ
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
べ
ー
ク
マ
ン
へ
の
感
謝
の
手
紙
の
な
か
に
、
「
わ
た
し
は
、
こ
の
一
ケ
月
以
来
、
も
は
や
勉
強
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
わ
た
し
の
精
神
が
、
わ
た
し
が
進
ん
で
求
め
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
こ
と
を
探
究
す
る
こ
と
に
耐
え
な
い
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
に
よ
っ
て
、
消
耗
し
尽
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
㈹
と
い
う
こ
と
ぽ
を
残
し
て
、
ブ
レ
ダ
を
あ
と
に
す
る
。
　
書
斎
の
学
者
で
は
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
「
単
な
る
人
間
と
し
て
の
人
間
の
仕
事
の
な
か
で
、
ま
ち
が
い
な
く
善
な
る
も
の
で
、
有
益
な
も
の
」
ω
を
求
め
た
「
智
慧
」
ω
国
σ
q
o
の
ω
o
の
探
究
者
で
あ
っ
た
。
自
然
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
確
実
で
明
証
的
な
普
遍
学
の
基
礎
を
築
い
た
デ
カ
ル
ト
は
、
「
自
己
自
身
の
内
に
お
い
て
も
ま
た
学
ぽ
う
と
決
意
し
」
幽
旅
立
っ
た
。
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わ
た
し
は
、
自
分
の
行
動
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
、
確
信
を
も
っ
て
こ
の
世
を
歩
む
た
め
に
、
真
な
る
も
の
を
偽
な
る
も
の
か
ら
分
　
か
つ
全
て
を
学
び
た
い
、
と
い
う
極
度
の
熱
意
を
常
に
も
ち
続
け
た
。
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別
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た
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ル
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は
そ
の
「
方
法
」
を
模
索
し
、
形
成
す
べ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
遍
歴
し
、
生
涯
、
安
住
の
地
を
定
め
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
に
は
、
な
に
か
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
が
「
漬
神
の
不
安
」
幽
に
悩
ま
さ
れ
た
ふ
し
も
あ
る
。
　
「
近
代
合
理
主
義
者
」
デ
カ
ル
ト
の
明
晰
な
思
想
の
背
後
に
な
に
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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明
晰
化
さ
れ
た
も
の
の
背
後
に
、
不
分
明
な
暗
い
多
く
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
緊
張
関
係
の
う
ち
に
明
晰
な
論
理
と
表
現
が
成
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へ
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
明
晰
な
論
理
と
表
現
と
は
な
に
か
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
覆
い
隠
す
働
き
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
㈲
　
孤
独
の
う
ち
に
、
各
地
に
隠
れ
棲
ん
だ
デ
カ
ル
ト
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
同
時
代
の
思
想
界
、
宗
教
界
と
無
縁
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
に
警
し
い
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
交
友
は
広
い
。
こ
12
@
の
点
に
つ
い
て
の
解
明
が
、
次
章
以
下
の
課
題
で
あ
る
。
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